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ABSTRAK  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implemenetasi pembelajaran 
PPKn kelas XI melalui e-learning pada masa pandemi Covid-19 di SMA Negeri 
Karya Sakti berikut kendala dan solusinya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus. Penelitian ini dilakukan di 
SMA Negeri Karya Sakti. Narasumber dari penelitian ini adalah guru PPKn kelas 
XI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif melalui tahap 
pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data. Validitas data menggunakan 
triangulasi teknik atau metode pengumpulan data dan sumber data. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa perencanaan pembelaran difokuskan pada pelatihan 
guru menggunakan e-learning, pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi 
google class room dan whatsaap grup. Hasil pembelajaran sebesar 58% di atas 
KKM dari 29 siswa. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembelajaran PPKn 
kelas XI melalui e-learning pada masa pandemi Covid-19 di SMA Negeri Karya 
Sakti memberikan implikasi jika pembelajaran belum berjalan secara maksimal 
maka perlu ditingkatkan lagi kemampuan guru dalam menggunakan e-learning 
dan perbaikan pola komunikasi dengan siswa, menambahkan fasilitas penunjang 
keberhasilan pembelajaran menggunakan e-learning. 
 
Kata Kunci: pembelajaran PPKn, e-learning, Pandemi Covid-19 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to implementation of class XI PPKn learning through e-
learning during the Covid-19 pandemic at SMA Negeri Karya Sakti. and its 
problems and solutions. This type of research is descriptive qualitative using a 
case study design. This research was conducted at SMA Negeri Karya Sakti. The 
resource persons of this study were class XI PPKn teachers. The problems in this 
research are learning planning, learning implementation, and learning outcomes. 
Data collection techniques in this study using the method of observation, 
interviews, and documentation. The data analysis technique used an interactive 
model through the stages of data collection, reduction, presentation and 
verification. The validity of the data used triangulation techniques or data 
collection methods and data sources.The results showed that learning planning 
was focused on teacher training using e-learning, implementing learning using 
the google class room application and whatsaap group. learning outcomes of 
58% above the KKM of 29 students. Based on the results of research regarding 
class XI PPKn learning through e-learning during the Covid-19 pandemic at SMA 
Negeri Karya Sakti, it implies that if learning has not been running optimally, it is 
necessary to improve the ability of teachers to use e-learning and improve 
communication patterns with students, additional facilities to support the success 
of learning using e-learning. 
 
Keyword: PPKn learning, E-learning, Covid-19 pandemic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
